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LA NOTA D E MAURA 
Por considerarlo de gran in t e ré s para 
nuestros lectores y de suma tianscenden-
cia pa ra la pol í t ica e spaño l a , reproduci-
mos hoy el texto in tegio de la nota que 
nuestro insigne jefe, don Antonio Mau-
ra, en t r egó a Su Majestad el Rey. 
Dice s s í : 
SEÑOR: 
E l dictamen que di en ocasión pasa-
da y mi conducta, que, al menos, abo-
na la sinceridad, denotan que, a mi 
parecer, sólo un cambio ele sistema pu-
diera, si no resultase tardío, evitar 
que los principales asuntos políticos 
en España sigan de mal en peor. 
Las clientelas que manejan por tan-
das las cosas del Gobierno, están cada 
día más divorciadas de la generalidad 
nacional. 
Zonas de ésta han de ser-los verda-
deros partidos, quienes aclaman más 
que eligen pesonificaciones auténticas 
de sus alientos y comunican al Poder 
energías vivas, acordadas en necesida-
des y anhelos sociales. 
Pero" ahora comparten el dominio 
los séquitos de furrieles y abanderados 
de real nombramiento; agrupaciones 
que se sustentan con la autoridad de la 
Corona, sobre quien atraen los repro-
ches en la natural y perenne residen-
cia de las soberanías ante los pueblos 
que rigen; ministros que gobiernan en 
virtud de mandato popular, bien aco-
gidos por el Monarca, se sienten vigori-
zados por la fidelidad al ideal que tie-
nen por propio significado político, con 
el cual prevalecen o caen, dejando en 
este caso vez para ajenos aciertos; pe-
ro los otros ministros ven en toda pug-
na i m desgaste de su energía inicial, y 
de etapa en etapa, en lugar de encar-
naciones de la justicia, de la autoridad 
y del bien público, se hacen síndicos 
de cuantos apetitos e intereses se les 
oponen, entre los cuales los más bas-
tardos comparecen llamándose - a la 
parte y desalojan y suplantan al cabo 
a los legítimos. 
Claro ejemblo, el Ministerio que ayer 
dimitió; no ha gobernado un solo ins-
tante. 
En habiendo opositores, nunca hizo 
prevalecer la justicia ni la pública con-
veniencia, aun proclamándolas, y, na-
turalmente, se desvaneció al faltarle la 
condescendencia de aquellos en frente 
de quienes, para su realidad, debieran 
haber significado una clara contrapo-
sición y una energía positiva. 
A la vez que los titulares de los ofi-
cios, se desautorizan y,enervan quie-
nes esperan reemplazarlos, envueltos 
en la común responsabilidad y fla-
queza. 
Sigúese de todo ello el vacío solita-
rio que se experimenta en las Cortes 
del Reino. 
Para medir su degeneración basta-
ría lo acaecido ayer al sólo intento de 
averiguar si el Ministerio contaba con 
mayoría, la cual era indispensable pa-
ra legitimar no sólo su existencia pre-
sente, sino también la pretérita. 
Todavía es más lastimosa la medi-
da que se pudo tomar en las sesiones 
bochornosas donde fué aprobada la 
vigente ley de presupuestos. 
Este sistema, del cual aparté mi res-
ponsabilidad, me parecía funesto en 
tiempos normales; centuplicados moti-
vos hallo ahora, cuando las enferme-
dades actuales y las tremendas contin-
gencias de la guerra requerían que no 
sólo las fuerzas directoras de la na-
ción se concentrasen, aunando su ahin-
co, para ponerla a salvo, sino que des-
pertasen y exaltasen el patriotismo por 
lodos los ámbitos de la Monarquía, en 
vez de adormecerlo con fingimientos y 
enervarle con el escándalo que los ban-
dos prodigan. 
L a misma regularidad -frumentaria 
con que éstas alternan en la domina-
ción, convence al ánimo popular de 
que no son sus conveniencias propias 
las que deciden la mudanza; se siente 
cada día más desamparado, y así, en 
medio de la conflagración, permanece 
enajenado y desatendido de la suerte 
de su patria y de su raza. 
Antaño estuvo unánime el Congreso 
contra la política que se practicaba y 
que, no obstante, se ha proseguido en 
la zona española de Marruecos. 
Ayer hubo otra vez unanimidad acer-
ca de la urgencia y del método para 
remediar nuestra indefensión. 
Pero esta altísima, sagrada obliga-
ción, a increíbles naderías quedó pos-
tergada. 
Opino que cualquier modo de perse-
verar en tal sistema frustrará las indi-
viduales prendas del saber, inteligen-
cia y buena voluntad, que no desco-
nozco ni escatimo, en hombres insig-
nes, dignos de respeto y admiración 
en unas y otras agrupaciones políti-
cas. 
Apenas columbro diversidad entre los 
términos de opción que el sistema esta-
blecido olrece a Su Majestad. 
Otro Ministerio con denominación 
igual a la del dimisionario, un Minis-
terio liberal o un Ministerio democráti-
co, aunque se extienda al reformismo, 
aunque se forme con personas merití-
simas, siempre que venga, como pare-
cería venir, a la prosecución de esta ha-
bitual existencia política, resultaría 
ineficaz. 
E n el trancf actual, la enmienda ha-
bría de consistir en desentenderse de 
todo miramiento subalterno y buscar 
con obras decididas, austeras y vigoro-
sas, de abnegado patriotismo, el con-
curso vivificador con el alma verdade-
ra de la nación, sacándola de su le-
targo. 
Ignoro si para esa obra nos queda 
tiempo; es enigma escondido en el ar-
cano desenlace de la guerra; mas a 
buen seguro que cada día se liará más 
tardío el intento. 
Quien tiene mis convicciones, no pue-
de aconsejar a Vuestra Majestad1 que lo 
demore. Sólo Dios sabe el espacio que 
le queda a España para acudir a su 
salvación. 
A. Maura. 
Madrid, 7 de diciembre de 1915. 
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El desarrollo de la crisis. 
POR TELEFONO 
Las consultas. 
Melquíades Alvarez en Palacio. 
M A D R I D , 8.—A las once de la m a ñ a n a 
entraba don M e l q u í a d e s Alvarez en Pa-
lacio. 
lEl veterano periodista don Francisco 
Peris Mencheta tuvo que indicar le el ca-
mino de las habitaciones del Rey, pues el 
s eño r Alvarez lo ignoraba. 
L a conferencia d u r ó algo m á s de una 
hora. 
A 'la sal ida, al s eño r M e l q u í a d e s se 
m o s t r ó s a t i s f ech í s imo de la entrevista. 
—lEl Rey—nos d i jo emocionado a los 
periodistas—es m u y bondadoso e in te l i -
gente. Es, sin duda, uno de los Soberanos 
m á s entendidos, no sólo en los asuntos 
del in te r ior , sino del exterior, donde m i -
ra m u y alto. 
H a y en nuestra entrevista—dijo des-
pué&—-una parte referente a la cues t ión 
po l í t i ca y a m i o p i n i ó n sobre la crisis, y 
otra que es e l d iá logo que pertenece ex-
clusivamente a los que lo mantuvieron. 
Respecto a la crisis, he sustentado el 
siguiente c r i t e r io : Teniendo en cuenta 
que Dato plantea la erisis ante ©1 Parla-
mento, diciendo que no le bastaba la con-
fianza de Ja Corona y el apoyo de la ma-
y o r í a , sino que necesitaba t a m b i é n auxi-
liarse de la benevolencia y confianza de 
las m i n o r í a s , y significando Ja proposi-
ción incidental u n voto de censura, cuyo 
sentido y alcance mantienen las mino-
r í a s , no puede el s e ñ o r Dato continuar 
en el Poder, s in menoscabo de su autor i-
dad y de la g a l l a r d í a de su act i tud. 
Procede, pues, 'la c o m m u a c i ó n de u n 
• nuevo Gabinete conservador, que vuelva 
a las Cortes con el apoyo del s e ñ o r Dato 
y de la m a y o r í a para resolver los proble-
mas económicos . 
iSi esa solución no fuera posible, s e r í a 
llegado el caso de l l amar a l Poder a l par-
tido liberaJ. 
M e l q u í a d e s no se a p a r t ó u n momento 
en su entrevista de las reglas que impo-
ne da etiqueta, l i m i t á n d o s e a contestar a 
las preguntas que el Rey le d i r ig ió . 
Oan Atfoaw Í Í Í ^ l« pr«fu»w icbre «i 
grado de relaciones po l í t i cas entre ios re-
formistas y los liberales. 
Dato no acepta el Poder. 
A la una y media r e g r e s ó el señor Dato 
a la Presidencia, recibiendo la visi ta de 
los periodistas y de sus amigo». 
An te los periodistas hizo el presidente 
dimis ionar io las siguientes manifestacio-
nes: 
Me ha referido,. Su Majestad las mani -
festaciones que le ha hecho don Melquía-
des Alvarez. 
E l Rey ha tenido la bondad de ra t i f i -
carme su confianza. Yo he declinado el 
honor, que he agradecido nondamente, 
f u n d á n d o m e en que subsisten los motivos 
de m i act i tud en el Parlamento, y en que 
el Gobierno, que aspiraba a ser u n Go-
bierno nacional, una vez desprovisto de 
.la benevolencia que le han venido pres-
tando las m i n o r í a s , no p o d r í a y aspirar 
a la d e n o m i n a c i ó n , c r e á n d o s e u n a situa-
ción que le imposibi l i ta para toda labor 
út i l y que o r i g i n a r í a la p a r a l i z a c i ó n de 
los proyectos empantanados en el Papia-
mento. -
D e s p u é s de insis t i r cerca de Su Majes-
tad, 'alegando que subsisten las mismas 
causas, me ind icó el Rey que q u i z á repi-
t iera alguna de las consultas que ha he-
cho y que, de todas mameras, se tomaba 
la tarde para reflexionar. 
Le c i tó don Alfonso para m a ñ a n a , a 
las once y media, hora en que el s eño r 
Dato á rá a Palacio para conocer la deter-
m i n a c i ó n del Rey. 
Nueva conferencia con Romanones. 
A las siete y media de la noche llegó a 
Palacio el conde de Romajiones. 
iSu presencia en el regio a l c á z a r hizo 
creer que h a b í a sido llamado para formar 
Gobierno. 
Interrogado por los periodistas. Ies ma-
nifes tó que no estaba enterado de nada. 
He pasado el d í a en el campo—dijo— 
y no sé nada de l o que haya ocurrido. 
A l llegar a m i casa e n c o n t r é u n aviso 
del Rey y vengo a ver qué desea. 
L a estanoia del conde en Palacio duró 
cinco cuartos de hora. 
Al salir dijo a los periodistas qu« ha-
b ía celebrado con el Rey u n a i d ^ e n i d a 
conferencia. 
He insistido con Su M a j e s t a d — a ñ a d i ó 
—en que deben de cont inuar gobernando 
los conservadores; y como después de Jo 
ocurr ido es imposible que el s e ñ o r Dato 
pueda seguir en \la P res idenc ia 'oe»! Con-
sejo, debe buscarse una personaJidad del 
part ido conservador, y sí acepta el espí-
r i t u de l a p ropos i c ión i n c i d e n t a l que de-
fendí en el Congreso, t e n d r á todo mi 
apoyo. 
Aconsejé a l Monarca, de acuerdo con 
esta op in ión , que-llamase a l s e ñ o r Gon-
zález Befada para encargarse de l a for-
m a c i ó n del Gobierno. 
M a ñ a n a l l a m a r á Su Majestad a l presi-
dente del Congreso, y s i acepta s é r á Go-
bierno. 
E n caso contrario se impone un cam-
bio de s i t uac ión po l í t i ca . 
Noticias y comentarios. 
Dice Sánchez Guerra. 
A l redbtir esta m a ñ a n a S á n c h e z Guei ra 
a los periodistas, m a n i f e s t ó que las not i -
cias de provincaas no acusaban novedad. 
L a huelga de cargadores de Paitma, se-
g ú n e l ú l t i m o telegrama del gobernador 
de aquella provincia , h a b í a mejorado 
mucho. 
iMani íes tó jel mcinlistro que celebraria 
que el conflicto se solucione hoy, para 
tener la sa t i s facc ión , a l dar poses ión a 
su sucesor, de no dejarle n i n g ú n asunto 
pendiente. 
Ref i r iéndose a la c u e s t i ó n pol í t ica , de-
c l a r ó que estaba orgulloso de la caída,-
pues esa era la postura s o ñ a d a . 
L a votac ión de la p ropos i c ión incaden-í 
t a l — a g r e g ó e l ministro—no hubiera re-í 
suielto nada. 
D e s p u é s de ganarla , hub ie ran tenidoi 
que i r a l a s e s ión permanente, para evitar 
io que es t á sucediendo con los problennis 
mil i tares . 
Rechazó Ja probaibilidad de haber oan-; 
t inuado con las Cortes cerradas, pues eso 
Hubiera sido humil lante . 
Reconoc ió que el texto de la proposi-
ción incidental se re fe r ía a l orden de los 
debates, pero en este g é n e r o de proposi-
ciones hay que atenerse mías a l credo que 
a Ja Letra. Y credo fué , en este caso, el 
discurso del conde de Romanones. 
E l viaje de Romanones. 
Durante l a m a ñ a n a se han hecho mu-
. nos comentarios acerca del viaje del 
jonde de Romanones. 
iSe dec ía que i i aó i a marchado a l campo 
a cazar. 
•Mucüos s o s t e n í a n la vers ión de que ha-
-j ia ado a Navaicarnero, donde t a m b i é n 
.ueron el marques de Amucemas y el se-
aor Ruiz J iménez , paja comerenciar 
.«cerca de l a s i t u a c i ó n polí t ica. 
itA jefe de los l iüera les ' estuvo en su 
.mea de Mira lcampo, en Los Santos, y en 
ciuadaiajara. 
Cerca de las siete r eg re só á su domicá-
.10 ei jele de los lii>eraie% donde Je espeL: 
iohan m u c ü o s amigos, incluso el s eño r 
AJ)-d, con quien c o n v e r s ó separada-
lueme. 
'iJoco d e s p u é s , y s i n decir a d ó n d e sé 
o i i i g i a , sa l ió en a a í o m ó v i l . 
FroposUoo üe Romanones. 
Algunos i n i u n ó s de i í o m a n o n e s ase-
guraoan esta t a i ae en el Congreso que 
no era exacta l a noticia de que el conde 
a u i ñ e r a dedicado ei d í a de noy a cazar. 
D e c í a n que a i auseniarse de M a d r i d 
sólo ha tratado el j e í e de ios liberales de 
sustraerse al ajeueo de ios comentarios 
pol í t icos para preparar , con itoda t ran-
qui l idad , la l i s ta del Gobierno y los altos 
cargos. 
. Se propone Romanones que el Gobier-
no ju re inmediatamenie y que en el p r i -
mer Consejo que celebre queden acorda-
dos los nombramientos de alltos cargos y 
ios de gobernadores. 
Los calendarios. 
E n el Congreso se h a c í a n esta tarde 
un s d n n ú m e r o de c á ó a l a s y suposiciones 
acerca de quien f o r m a r í a Gobierno y 
c u á l s e r í a ei Gabinete. 
Los diputados minister iales aseguraban 
que el par t ido conservador no ha rraca-
sado, y que, por Jo tantq, debe c o n t á n u a r 
en el Poder, aunque no sea e l s eño r ¿ a t o 
el que presida el Gobierno. 
L a i m p r e s i ó n m á s extendida es la que 
s e r á encargado de formar Gobierno el 
jonde de Romanones. 
Se aseguraba que en "el Gobierno libe-
ra l figurarán don Santiago Alba en el m i -
nisterio de Estado, Bure l l en Fomento, 
Ruiz J i m é n e z en Gobe rnac ión , Alvarado 
en Hacienda, Pedregal en Gracia y Jus-
t i c i a y Barroso o Resel ló en I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
¡Pa ra el minis ter io de M a r i n a se dec ía 
que se n o m b r a r á un hombre c i v i l , que 
probablemente s e r í a don Amaláo Jimeno. 
E n el minis ter io de l a Guerra e n t r a r í a 
el general Weyler o el general B a z á n . 
Este ú l t i m o en el caso que el general 
Wey.leT acepta.se lia c a p i t a n í a general de 
C a t a l u ñ a . 
Don (Leopoldo Romeo s e r í a nombrado 
alcalde de M a d r i d y don L m s López Ba-
ü e s i e r o s gobernador c iv i l de la corte. 
Los amigos del conde de Romanones 
afirmaban que és te no ha recibido a ú n 
encargo oficial de formar Gobierno, pero 
que tiene ya indicaciones que le dan la 
seguridad de que m a ñ a n a r e c i b i r á el 
Poder. % 
Decisión irrevocable. 
Amigos polí t icos del s eño r Dato afir-
maban que él Rey h a b í a indicado al se-
ñ o r Dato que continuase en el Poder, ha-
biendo expresado el s eño r Dato que, te-
niendo en cuenta el c a r á c t e r nacional dei 
Gobierno, una vez despojado de la nene-
volencia de las m i n o r í a s , no se considera-
ba con autor idad para seguir en el Po-
der. ' 
A ñ a d e n 'las personas indicadas que el 
p ropós i to del s eño r Dato de dejar el Po-
der, es firmísimo. 
L a renuncia de Talavera. 
Hoy l i a llegado al Congreso la renuncia 
del s eño r Talavera a su acta de diputado. 
La renuncia la llevó a la C á m a r a una 
Comis ión de la Junta munic ipa l republ i -
cana. 
iE}n una r e u n i ó n celebrada [por Ja ¡ 
Un ión republicana se aco rdó , por 36 vo- l 
| 
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P I P E R A C I N A Dr. G R A U . — C u r a artritis-1 
mo, reúma, gota, mal de piedra. E l mejor 
disolvente del Acido úrico. 
La Acción sociail de Damas ca tó l i cas .—El sa lón de corte. (Fot. Samot.) 
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tos contra 10, aceptar fla renuncia de su 
acta presentada por el diputado republi-
. ano señor Talavera. ' 
La prensa. 
«La Epoca». 
Dice que al cerrar .la edic ión ignora-
la so luc ión de la crisis, y que la m a y o r í a 
de la. op in ión cree que el par t ido l iberal 
es el llamado a l Poder. 
A ñ a d e «La Epoca» que, sea cual fue-
re l a reso luc ión de la Corona, s e r á aca-
tada con todo respeto, 
r «La Epoca» rectifica con todo gusto la 
.especie echada a volar ayer, de que al 
•vitorear los j ó v e n e s mauns tas a su ilus-
tre jefe, hubieran ocurr ido colisiones. 
T a m b i é n lamenta «La Epoca» que el 
s e ñ o r Maura confunda en una misraa dia-
t r iba a liberales y conservadores. 
Dice que los liberales se han unido pa-
ra asaltar el Poder, sin fijarse para nada 
en lias circunstancias por que atraviesa 
.la Pa t r i a . 
E n cambio los conservadores han obra-
do de bien distinta manera, y,esto prue-
ba que los mauristas han sido co lñbora-
/lones gozosos del conde de Romanones. 
«El Diario Universal». 
Encabeza su in fo rmac ión diciendo que 
no es fácil que n i n g ú n prohombre acep-
,te el encargo de formar Gabinete. 
De lo que dice este per iód ico se dedu-
ce claramente el advenimiento al Poder 
del conde de Romanones. 
«La Tribuna». 
Dice que Sánchez Guerra c o n t i n ú a ag i -
t á n d o s e en la sombra y prepara alga-
zaras con gente asalariada a fin de sos-
tener a Dato. 
«La Cor r e spondenc i a» y otros per iód i -
cos se l imi tan a publicar amplias infor-
maciones sobre la crisis y a dar -como 
segura la solución l iberal . 
«La Patria». 
Dice que los augures esta tarde ase-
guraban qup en el nuevo Minis ter io , si 
llega a constituirse, los liberales t e n d r á n 
la Presidencia y cuatro carteras, los de-
m ó c r a t a s tres y los reformistas una. 
T a m b i é n aventuran, como candidatos 
probables, a los s eño re s Alba, Ruiz J i m é -
nez, Luque, Gasset, Alvarado, Barroso y 
Burel l , y entre los reformistas a los s eñó -
les Z u l ü e t a o Pedregal. 
Esta m a ñ a n a , antes de i r a Palacio, 
el s e ñ o r Dato visi tó, en su domici l io , a l 
s a ñ o r La Cierva. 
, La entrevista se p ro longó bastante. 
«La Epoca» desmiente- el rumor de que 
el s eño r Dato haya pensado en realizar 
un la rgo viaje por el Extranjero tan pron-
to deje el Poder. 
El s eño r Dato p e r m a n e c e r á en Madr id . 
«España Nueva». 
E l ó r g a n o de Soriano dice que de ayer 
a hoy sólo hay dos noticias nuevas: la 
renuncia de Dato a seguir en el Poder 
y la en tmda en Palacio de M e l q u í a d e s 
Alvarez. 
Af i rma que la op in ión desprecia a los 
polí t icos. 
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El estado del a'calde. 
-El alcalde, s eño r Quintana, c o n t i n ú a 
mejorando notablemente en su enferme-
dad. 
Tan franca es ya la m e j o r í a , que hoy 
por la m a ñ a n a a b a n d o n a r á el alcalde e l 
Sanatorio del doctor Madrazo, por donde 
t a m b i é n ayer desfilaron n u m e r o s í s d m a s 
personas para enterarse del estado de sa-
lud del s eño r Quintana. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer vist ió por pr imera vez el traje 
argo la s i m p á t i c a y be l l í s ima s e ñ o r i t a 
Milagros Toca. 
Unimos nuestra enhorabuena a las mu-
_has que con tal motivo ha recibido. 
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La visita de Lyautey. 
POR TKLÉFONO 
M A D R I D , 8.—Telegramas de T e t u á n 
comunican algunos detalles de la visi ta 
e Lyautey. 
En ' el banquete que se le ofreció, a l 
b r indar Jordana dijo que j a m á s o l v i d a r í a 
el afectuoso recibimiento que se le dis-
p e n s ó en Rabat, y que hubiera querido 
que Lyautey visitase~Larache y Mel i l la , 
para que pudiera darse cuenta del es-
fuerzo e s p a ñ o l . 
Le contes tó en t é r m i n o s muy afectuo-
sos Lyautey, diciendo que hubiera queri-
do anticipar su visita; pero la inspección 
de las avanzadas «e lo na impedido. 
Aseguró el concurso de Franc ia en la 
obra pacificadora de Marruecos y b r i n d ó 
por l a fami l ia real y Jordana. 
A las dos de la tarde sa l ió el alto co-
misario f rancés para Ceuta, en el cruce-
ro «Dañar» . 
Jordana, a la t e r m i n a c i ó n del banque-
te, fué condecorado por Lyautey con la 
Legión de Honor. 
A l general Berenguer le o torgó el ge-
neral Lyautey la placa de Inseff, repar-
tiendo otras condecoraciones a 'va r ios je-
fes. 
—En él hospi tal de T e t u á n falleció hoy 
el c a p i t á n de c a b a l l e r í a don Fernando 
M a r í a González, a consecuencia de las 
heridas sufridas en c a m p a ñ a . 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Durante el d í a de hoy ha 
circulado, con bastante insistencia, el ru-
mor de un incidente que se dice ocurr i -
do en el camipo de av i ac ión hace y a a l -
gun tiempo. 
iSe a ñ a d e que el incidente tuvo deriva-
ciones que motivaron (lances entre u n co-
ronel y otro personaje que ocupaba un 
alto cargo c iv i l , que hubieran de extender-
se al s e ñ o r Méndez A l a n í s , fallecido hace 
tres d í a s , de quien se dice resu l tó víct i-
ma de una lucha en duelo. 
Sobre este punto c i rcu lan las, versiones 
m á s f a n t á s t i c a s . 
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LAS GRANDES OBRAS CaRiTATIVAS 
Pocas obras como és ta tan educado-
ras, tan p r á c t i c a s , tan positivas. T e n í a -
mos grandes deseos de ver de cerca esta 
gran escuela del trabajo y de la educa-
ciór i 'de la mujer, para ver de q u é modo, 
las s e ñ o r a s que integran la «Acción so-
cial de Damas catól icas», llevaban a l fin 
su programa lleno de bellezas y de abne-
gaciones. 
Mucho h a b í a m o s o ído hablar en su 
pro, a bocas ajenas en absoluto a los 
Sindicatos. Su acción bienhechora, ex-
p a n d i é n d o s e en todas direcciones, ha lle-
gado a conocimiento de todos y só lo se 
oyen bienandanzas y bendiciones para las 
s e ñ o r a s que han- echado sobre s í el pe-
sado trabajo de educar y dar a conocer 
sus derechos en la sociedad, a las j óvenes 
trabajadoras, abejas incansables en la la-
bor femenina, q-ue ponen sus deseos y sus 
manos, siempre laboriosas, en los traba-
jos m á s comunes de su sexo. 
Todo cuanto h a b í a m o s oído en favor 
de esas escuelas y talleres es cierto. La 
d i g n í s i m a , virtuosa e " i lustrada señora 
d o ñ a Modesta Herrera de Molino, pre-
sidenta de la «Acción social de Damas 
catól icas», y la cu l t í s ima y dis t inguida 
s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a de Huidobro, con 
una .amabi l idad exquisita, pusieron ante 
nosotros p r á c t i c a m e n t e el modo de ha-
cer de los Sindicatos, h a c i é n d o n o s reco-
r rer los salones para que no p e r d i é s e m o s 
detalle, para que v i é r a m o s cómo se hace 
allí educac ión , suavemente, sin obligar a 
nadie, con la d iscrec ión que para ello po-
nen las muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
a u x i l i a n en su trabajo a las profesoras 
retribuidas por la «Acción». 
Se creó és t a en 1913 v su objeto era 
la fundac ión de Sindicatos. En la actuali-
dad, a los dos a ñ o s de su c reac ión , cuen-
ta ya con los tres siguientes: E l de la I n -
maculada Concepción, para costureras y 
oficios similares, como sastras y sombre-
reras. E l de Un ión de s i rv ien tas ' ' c a tó l i cas , 
que, como su nombre indica, es para la 
e n s e ñ a n z a de doncellas, criadas, cocine-
ras y toda clase de servidumbre. Y el 
Patronato de aprendizas, para n i ñ a s de 
12 a 16 años . 
Las clases e s t án abiertas dede el 1 de 
octubre hasta 31 de mayo, quedando el 
verano l ibre, para que las jóvenes disfru-
ten, en toda su plenitud, de las delicias 
de la ciudad en esa b r i l l a n t í s i m a época del 
año . 
Los estudios de las sirvientes se verif i-
can só lo los domingos y d í a festivos, por 
impedir su profesión que en los d e m á s 
d í a s de la semana puedan acudir a las 
clases. 
En estas clases se cursan los estudios 
de pr imera e n s e ñ a n z a , f rancés , corte, d i -
bujo y labores de adorno. 
Estas lecciones se dan en un amplio sa-
lón de estudios, perfectamente h ig ién ico 
y de una capacidad suficiente para dos-
cientas alumnas. Sobre los atriles de las 
mesas, las educandas tienen cartapacios 
numerados para guardar sus planas de 
escritura y en los cajones, libros, p l u m a s | 
y menesteres de labor. A lo largo de las 
paredes, tableros para operaciones arit-
i m é l i c a s , mapas, cuadros explicativos d« 
! His tor ia Sagrada, etc., etc., todo ello' 
a lumbrado con gran profus ión por innu-
merables mecheros de gas. 
E l s a lón de corte e s t á d e t r á s del des-
cripto. Ampl ias mesas llenas de figurines 
modernos, con las grandes creaciones de 
la moda; con trajes de n i ñ o i , con sober-
bios patrones, hechos por los grandes mo-
distos europeos. Tizas, reglas, papeles de 
cortar; a q u í una manga, allí un costa-
dil lo, a c u l l á una espalda... Y sobre el sa-
lón, el escenario donde las jóvenes emu-
lan a la Guerrero y a la Xírgu. 
Abajo, en el piso inferior , e s t á n el cen-
tro de colocaciones, el s a lón del Patrona-
to de aprendizas y una sala de juegos. 
E l centro de colocaciones, una de las 
creaciones m á s positivas de la «Acción so-
cial de Damas catól icas», tiende a evitaT 
que las s e ñ o r a s reciban en sus casas a 
sirvientes de una mora l idad muchas ve-
ces dudosa y siempre desconocida. • Con 
él, las s e ñ o r a s socias de la «Acción», que 
no pagan nada por la a d q u i s i c i ó n de mu-
chachas de servir, como las jóvenes so-
cias tampoco, tienen la seguridad absolu-
ta de llevarse a v i v i r bajo su techo, chi-
cas de conducta ejemplar, recomendadas 
siempre y de g a r a n t í a indudable. Esta, 
como decimos antes, es una de las obras 
m á s acabadas de la «Acción», con serlo 
todas ellas perfectas. 
E l Patronato de aprendizas, instalado 
en la misma forma que^ el de modistas, 
se rige de manera igual , sin la sección de 
corte. 
L a sala de juegos es la destinada a 
que todas las asociadas .distraigan sus 
ocios, cantando al piano, jugando a la 
lo ter ía , al caballo blanco, etc. También 
este sa lón , contiguo al centro de coloca-
ciones, es amplio y cómodo. 
Todas las j ó v e n e s pertenecientes a los 
Sindicatos tienen sus cajas de ahorros y 
socorros mutuos por una cuota insignifi-
cante. A d e m á s , las socias intervienen en 
los asuntos de los Sindicatos, por medio 
de juntas , -a las que asiste siempre la se-
ñ o r a presidenta de la «Acción» u otra se-
ñ d r a de la Junta. L a presidenta del Sindi-
cato de costureras es la inteligente maes-
tra s e ñ o r i t a M a r í a Rodr íguez , y la de 
criadas, l a joven Candelaria Fernández . 
La biblioteca, cercana a l sa lón de corte, 
cuenta con muchos v o l ú m e n e s educado-
res de verdadero m é r i t o y que las . jóve-
nes leen con entusiasmo. 
Muchos domingos, para distraer a la? 
•socigis, se celebran en los salones confe-
rencias instructivas, dadas por verdade-
ros prestigios de l á localidad, hombres 
de ciencia que tienen la ra ra cualidad de 
•instruir deleitando. A d e m á s , se crean in-
n ú m e r a s diversiones morales: juegos de 
prendas, etc. 
A l cerrarse el curso actual, la «Acción 
Social de s e ñ o r a s catól icas» orginiza ex-
cursiones, j i ras brillantes, que dejan un 
grato recuerdo en las bellas jóvenes de 
los Sindicatos: son paseos encantadores 
por !a~Montaña . con todos los gastos, ex-
cepto los de viaje, pagados por las cari-
tativas s e ñ o r a s de la Acción. 
Pocas visitas nos han agradado lo que 
esta, tanto por lo que en ella hemos vis-
to como por haber tenido el gusto oe 
naber cambiado nuestra palabra 
amabil is inia s e ñ o r a presidenta doña Mo-
desta Herrera de Mol ino , verdadera a i m i 
de esta ins t i t uc ión , c a r i ñ o s a señora que 
para todos tiene el encanto de su aíaoi-
l idad v sencillez exquisitas. 
Ayer , con motivo de ser la fiesta g -
riosa de la P u r í s i m a Concepción, cew 
bróse en el teatrito del Sindicato u n a n m 
ción, cuyo precioso programa se cU1?^ 
en todas sus partes, con la satisfaccioiw 
el agrado que es de suponer entre Ja¿> 
C l c l S . l ^ p j * . 
\Primero, por la s e ñ o r i t a L,ol.ores .¡oso 
n á n d e z , se i n t e r p r e t ó al piano el P ' . ^ L ^ 
nocturno de concierto «Le lac de L" ' 
de C. Galos, y .(Tes lévres ParJu;Sü 
de Worsley. Luego can tóse un Preo i££ . 
coro, t i tu lado «La Plegaria de Ja .» 
gen», con un .solo de t ipie, que dijo au 
rablemente la s e ñ o r i t a Magdalena ^ 
Después , la n i ñ a Isabejita Porben rev ai 
con mucho gusto, una preciosa ^ 
la Inmaculada. T a m b i é n , P 0 / ^ Tulla 
nes as Mano l i t a Lanza, Elena Muñoz» ^ 
a r c í a , Carmen Campo, Pepita cua ^ G 
go y Teresa G u t i é r r e z , 
se 'representó 
'¡ .nnrovisa-
bonita comedia, «La princesa iniP' nífi. 
da», y por ú l t imo, se dio ¿^fdose 
ca ses ión de canemaiogra ío , exnu^ 
una preciosa colección de cintas. ^ 
A l final hubo a l e g r í a y aP iaSdüras 
las s e ñ o r a s y s eño r i t a s o1'^" „r lo-
de la fiesta que, con gran aijJ j^josa 
g ra ron hacer pasar una larde 
a sus numerosas d i sc ípu las . 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S 
"̂brig-os para, señora y ñiflas^ gran, noveciad. cié mocielos-
I m p e r m e a "b 1 e s y capas de s e ñ o r a . 
La Acción social de Damas catól icas .—El s a l ó n de estudios. (FOT. SAMOT.) 
LaPatrona deja infantería. 
Ayer celebró en el cuartel de Ma-
ría Cristina la fiesta de su Pat rona el 
regimiento de i n f a n t e r í a de Valencia, que 
guarnece esta plaza. 
Este a ñ o la fiesta se redujo a una so-
lemne misa, que §e celebró en el cuantel, 
y a la cuail as i s t ió todo el regimiento. 
Al med iod ía «e s irvió a la tropa u n 
rancho extraordinario, en el que, a d e m á s 
de su suculenta c o n d i m e n t a c i ó n , se ob-
sequió a los soldados con pasteles, f ru-
ías y cigarros. 
Durante la comida, la banda de m ú -
sica del regimiento ejecutó algunas obras 
(fe su repertorio. 
Por la tarde, e invitados por el empre-
sario de Ja c o m p a ñ í a Lacasa, s eño r Ruiz, 
fueron los soldados al Sa lón Pradera a 
.presenciar la sección de las siete y me-
dia, que se celebró en honor de aqué l lo s . 
El señor N a r b ó n , d u e ñ o del dne de! 
mism'o nombre, invi tó t a m b i é n a los sol-
dados a la sección de las ocho de la no-
che. 
El señor coronel penmit ió a la t ropa el 
asueto hasta media noche. 
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En lo» iballianes. 
Con la toma de M ó n a s t i r , que fué ocu-
pado el jueves, s e g ú n , t e l e g r a m a de Ate-
nas, se completa la conquista del terr i to-
ño servio, efectuada en pocas semanas 
por austroalemanes y b ú l g a r o s . • 
Los restos del e jérci to de Putn ik com-
baten aisladamente en los nevados riscos 
montenegrinos, o buscan refugio en A l -
bania sin la menor t r a b a z ó n entre sus 
agotadas unidades. 
La presencia en Macedonia de las tro-
pas francoinglesas, ha resultado inú t i l y 
no ha ejercido el menor influjo en el des-
arrollo de los sucesos. 
Servia, como Bélgica , paga bien cara 
su confianza en el apoyo, de sus podero-
sos amigos. No fal tan en Franc ia plumas 
sinceras que comentan duramente la con-
ducta seguida por su Gobierno enviando 
al general Serrai l sin elementos para eje-
cutar un plan. 
Ahora todas las esperanzas se cifran 
n̂ la i n t e rvenc ión de los rusos y de los 
italianos para combatir el aspecto del 
episodio oriental ; pero t a m b i é n parten de 
?arís voces discretas que destruyen esos 
castillos en el aire. 
Los rusos, para llegar a Bulgar ia , tie-
nen que atrave?ar 300 k i l óme t ro s en te r r i -
torio rumano, ya que un desembarco en 
la costa del mar Negro es una o p e r a c i ó n 
"ifícil, y cuya oportunidad ha pasado. 
Si Rumania depone la act i tud en que 
se halla colocada, no es imposible la eje-
cución de esa marcha, al t e rminar la cual 
'os moscovitas se e n c o n t r a r í a n con dos-
cientos m i l turcos mandados por von der 
Mtz, que fie han establecido entre Varna 
yji lopolis . 
En su ayuda a c u d i r í a n fuerzas bú lga-
y austroalemanas en n ú m e r o consi-
''erable, siendo menor el camino que tie-
n.en que recorrer para oponerse al mo-
^niiento ruso, que no tiene grandes pro-
babilidades en sú favor. 
Uifdesoénso en barcn-.ns por el Danu-
1)10 dé las fuerzas del Zar se considera co-
1,10 una empresa loca que a nadie se le 
"currirá intentar siquiera, porque los ba-
lcones s e r í a n batidos uno a uno, sin po-
üer desplegarse d e s p u é s del desembarco. 
.En cuanto a los italianos, solamente se-
Ja provechosa su cooperac ión s i se deci-
Jiesen a enviar fuerzas importantes a Sá-
d ica para unirse a las de Francia e I n -
K'^terra, pues la marcha desde la costa 
p á t i c a a t r a v é s de Albania, s e r í a len-
tl8inia en la é p o c a presente. 
Los s í n t o m a s que se observan en Roma 
tienen de tranquilizadores para los 
!'le aguardan impacientes las decisiones 
^'os consejeros de Víctor Manuel . 
El sublime egoísmo vuelve a ejercer 
7S efectos y no parecen m u y propios a 
¡^prenderse de un contingente numero-
r- que a ellos les hace falta en su propia 
casa. 
..Los comentarios acerca de este proce-
J61"- son duros; pero no producen el me-
"Jf «fecto p r á c t i c o . 
. Resulta, pues, que es necesario descar-
JIJ «mbas intervenciones y que la situa-
j,011 de los Cuerpos desembarcados en la 
^ í n s u l a ca l c íd i ca tiende a ser pasiva o 
JV comprometida. 
M*1 los austroalemanes se contentan con 
' ^ rva r los v no se meten con ellos para 
ltar a Grecia un confllicto, su- papel se 
j M a r á a prepararse para recibir un 
c i ^ e , y m á s ú t i l e s s e r í a n en otra parte 
Qu ie ra 1 
,,Si entra "en el p lan germánico obligar-
* reembarcarse por la fuerza, enton-
ces pueden encontrarse en grave apuro, 
porque, perdida la pr imera batalla, les 
se r í a muy difícil sustraerse a una rendi-
ción en masa. 
-Los precedentes comentarios son todos 
de u n cr í t ico profesional f rancés , sin que, 
por nuestra parte, hayamos introducido 
modificaciones que los agraven. Todo in -
dica que ya es tarde para enmendar la 
torpeza in ic ia l . 
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POR LA PROVINCIA 
Maltratos. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Polien-
tes d e n u n c i ó el d ía tí del actual , ante el 
juez munic ipa l de Valderredible, a l ve-
cino del pueblo de Allén del Hoyo Satur-
ninai del Hoyo GonzáleJ:, por haber mal -
tratado de obra a su convecina F rauc i ; -
ca A r n á i z Montes. 
Incendios. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Liér-
ganes comunica al seño r gobernador ha-
berse declarado un incendio, el d í a 7 del 
actual, en las sierras denominadas del 
Rellano y La P e ñ a Reluz, de aquel tér-
mino munic ipa l , sin que pudiera sofo-
carse, a causa de la fuerza del viento. 
E l incendio abarcaba una ex tens ión de 
20 h e c t á r e a s , y se ignora si fué intencio-
nado. 
— E l mismo d í a 7 se dec la ró otro i n -
cendio en el s i t io denominado Sierra de 
Dehesa y monte Biaco, en terrenos pro-
piedad uel Estado, en el t é r m i n o mun ic i -
pa l de L i é r g a n e s y Medio ,Gudeyo, cuyo 
incendio fué dominado a las tres hoz-as 
de haberse declarado. 
E n los trabajos de ext inc ión tomaron 
parte todos los vecinos ..dél pueblo de 
Hermosa, y practicadas las averiguacio-
nes por la Guardia c iv i l del puesto de 
L i é r g a n e s , se pudo saber que la autora 
del mismo h a b í a sido la vecina de Los 
Prados M a r í a Luisa L a v í n , que por i m -
prudencia, y sin que pueda explicarse co-
mo, p r e n d i ó fuego a matas de á r g o m a s , 
ex tend iéndose aqué l y causando ia des-
itrucción de unos 200 arbo*es secos. 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 1.000 
pestas, y la mujer causante del incendio 
fué detenida y puesta a dispos ic ión del 
Juzgado -municipal de L i é r g a n e s . 
—En un monte propiedad de u n vecino 
de Mo^ip ía , del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Bezana, situado en el pueblo de 
Bóo de P ié l agos y denominado «El Cuco», 
se d e c l a r ó u n incendio el d í a 7 del actual 
en una extens ión de unas 80 á r e a s de te-
rreno, q u e m á n d o s e 200 nogales que e l 
d u e ñ o t e n í a plantados desde hace dos 
a ñ o s , c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s or igina-
das en unas 400 pesetas. 
E l propietario del monte cree que el i n -
cendio ha sido dntencionajdo; ñe ro , a pesar 
de las indagaciones hechas por la Guardia 
civi l del puesto de Puente Arce, hasta 
ahora no han sido habidos los autores 
del siniestro. . , . 
Corta de lena. 
La Guardia c iv i l del puesto de En-
trambasaguas detuvo el 7 del actual, y 
puso a disposic ión del Juzgado de aquel 
pueblo, a dos vecinos del mismo por ha-
berles sorprendido cortando l eña en el 
monte «Las Mazas» , propiedad del Es-
tado. 
Pastando en derrota. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Ca-
bá roeno han sido denunciados varios ve-
cinos del pueblo de Arenal , por tener sus 
ganados pastando en derrota. 
—Por el motivo antes mencionado lue-
ron t a m b i é n denunoiados por la Guardia 
oivil del puesto de Selaya quince vecinos 
de los pueblos de Escobedo y E l Soto, 
que fueron puestos a disposic ión del se-
ñor juez munic ipa l de Vi l la fuf re . - , 
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El "Reha Faría Cristina". 
* Po r noticias pa r tócu l a r e s sabemos lo 
ocurrido a l vapor correo de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a « R e i n a M a r í a 
Cr is t ina» , en su viaje de Santander a la 
Habana. 
iDesde la salida de este puerto l levó un 
buen t iempo; pero al pasar por el Cana! 
de Bahama, frente a la costa de La Flo-
r ida , a seis horas de Habana, y por cau-
sa de las muchos bancos de arena que 
en dicho Canal existen y que dif icultan 
mucho Ja n a v e g a c i ó n , q u e d ó encallado. 
iEntonces pidieron auxi l io al vapor de 
la misma C o m p a ñ í a , « B u e n o s Aires», con 
el que se comunicaba. 
Este vapor, a l recibir el radiograma, 
acud ió en auxi l io del barco encallado, 
pe ío poco después recibió otro radiogra-
ma diciendo que h a b í a n conseguido des-
encallar. 
El ¡(Reina M a r í a Cr i s t ina» estuvo pa-
rado dos horas, llegando a la Habana 
el d ía 3. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Daseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d ía : Almohadi l la f a n t a s í a y 
tarta moka. 
Bombones y caramelos de las marcas 
m á s acreditadas. 
Sección necrolóaica. 
i a 
Gon numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , prue-
ba inequ ívoca de las generales s i m p a t í a s 
de que el finado d i s í r u t a b a , se verificó 
ayer fllirde, a las cuatro, la conducc ión 
aJl cementerio del c a d á v e r de don Manuel 
Cebados de León, cuya caballerosidad y 
cuyos nobles y elevados sentimientos 
eran de todos tan conocidos y aprecia-
dos. 
(Con tan triste motivo enviamos nues-
tro m á s sentido, pesime, tomando parte 
en la honda pena que les aflige por lo 
inopinado de la desgracia que l lo ran , a 
i a dist inguida .familia del muerto, y de 
manera especiailí&ima a su viuda doña 
María Cristina Gu t i é r rez Zorrilla, padre 
don Martín y hermanos don Higinio y 
don Fernando. 
" " p , TELEGRAFO Y TELEFONO 
Entre aliados. 
•Comunican de Ginebra que los aliados 
han expedido por Bu lga r i a 2.500 vago-
nes cargados de mater ia l de guerra con 
destino a C o n s t a n t i n o p l á , d o n d é y a han 
llegado otros muchos de igual proceden-
cia. 
Los ' turcos r e a l i z a r á n un nuevo esfuer-
zo en la Mesopbtamia. 
E l fe r rocar r i l de Ana to l i a sólo funcio-
na mi l i tarmente , admitiendo viajeros 
una vez a la semana. 
Se espera un desembarco ing lés en Ada-
na, h a b i é n d o s e convenido en que el ma-
riscal von der Goltz asuma el mando de 
los otomanos en Mesopotamia. 
Respecto a la c a m p a ñ a de Egipto, lo 
probable es que los alemanes dispongan 
sus principales operaciones este invier-
no sobre Bagdad, hacia el golfo Pérs ico . 
E l fer rocarr i l en cons t rucc ión en el de-
sierto de S i n a í ha sido terminado hasta 
Hafir, distante del canal de Suez un po-
co m á s de cien k i lómet ros . 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel generad del e jérci to b ú l g a r o es el 
siguiente: 
«La huida de los servios en Kula luna 
ha irevestido el . ca rác te r de una verdade-
ra ca t á s t ro fe . 
Durante la huida desenfrenada de los 
servios, de Pr i rend a Kula luna , perdie-
ron toda su a r t i l l e r í a y abundantes per-
trechos de guerra. 
Los albaneses se 'han levantado en ar-
mas y sostienen lucha violenta contra 
bandadas de servios, que se defienden en 
las m o n t a ñ a s de Alban ia .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Grao 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
(¡En el frente ruso no hay aconteci-
mientos de importancia. 
Frente i taliano.—No ha cambiado la si-
t u a c i ó n n i , ha habido combates de impor-
tancia. 
iFrente ba lkán ico .—Al Sur de Pieville 
r e c h á z a m e Jos ataques de los montene-
grinos. 
iCerca de Berane atacamos Jas pr inc i -
pales posiciones del enemigo. 
T a m b i é n tomamos al asalto tres t r in -
cheras cerda de Sudo-Rol. 
A l Sur de Novi-Bazar hicimos 1.300 
pnisioneros. 
iLa cota a l Este de Ipek fué ayer tea-
tro de violentos combates. 
E l enemigo perd ió tres c a ñ o n e s . 
Por la m a ñ a n a entramos en Ipek.» 
Vapor perdido. 
Comunican de Copenhague que el va-
por sueco «Swend», que z a r p ó el 24 de 
noviembre con ca rbón , desde Ingla ter ra , 
no ha llegado hasta la fecha a su destino. 
Témese que haya chocado con alguna 
mina, h u n d i é n d o s e . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«Las tropas turcas que luchan frente 
a I r a k se acercaron el 4 de diciembre a 
Kullemara. 
En las ori l las del T igr i s atacamos por 
sorpresa las posiciones enemigas. 
Las columnas turcas que avanzan al 
Este de Kullemara di r ig ieron su fuego 
contra tres barcos de transporte y dos 
monitores enemigos, hundiendo un mon i -
tor y a p o d e r á n d o s e de dos barcos de 
transporte. A d e m á s apresaron dos bar-
cazas con m e r c a n c í a s . » 
E l presupuesto yanqui. 
Te leg ra f í an de Nueva York que él pre-
supuesto para el a ñ o p r ó x i m o se eleva 
a 1.285.858.000 dolars, u sea 170 millones 
m á s que el a ñ o ú l imo. 
Este n ú m e r o se debe, principalmente a 
los planes mi l i t a res y navales en prepa-
rac ión . 
Los c rédi tos de los cap í tu lo s de guerra 
y M a r i n a se elevan a 142 millones m á s 
que el a ñ o ú l t imo , y si se comprenden los 
- rédi tos para las nuevas fortificaciones y 
>tros gastos mil i tares , a 150 mi l lonea 
En total , la pet ic ión de c réd i tos para eJ 
ejéfqio es de 152.354.000 dolars y para la 
Marina, de 211.518.000 dolars. 
¿Un complot? 
Dicen de Roma que ci rculan rumores 
de que en Bu lga r i a ocurren grandes su-
esos. 
Dícese que se ha descubierto u n com-
plot contra Ja vida del Rey Fernando. 
L a Po l i c í a hia tomado en Sofía" pre-
.'auciones extraordinarias . 
Contra los buques griegos. 
A consecuencias de ó r d e n e s del Gobier-
no, se ejerce una gran vig i lancia sobre 
'os buques griegos que llegan a Marsella. 
Pero esto no impide el que los consig-
natarios puedan t e rminar todos sus asun-
tos comerciales. 
Ult imamente, un vapor griego que iba 
al iPireo p id ió 800 toneladas de c a r b ó n 
para hacer la t r a v e s í a . 
(Como se consideraba esto excesivo y 
anormal, se dió orden de qu eel barco 
quedase en el puerto y descargase el car-
bón. 
Vapor hundido. 
T e l e g r a f í a n de Londues que ha sido 
chado a pique por un submarino a l e m á n 
el vapor (( l imeta». 
Se ignora la suerte que hayan corrido 
inco oficiales y 47 marineros. 
Los combates en el Isonzo. 
«Le Temps» , de P a r í s , dice quedos com-
bates que se e s t á n l ibrando en la r e g i ó n 
del Isonzo, entre i tal ianos y austriacos, 
•evisten proporciones aterradoras, sobre 
odo en Oslavia. 
A consecuencia de' una violenta tem-
pestad que dura desde hace nueve d í a s , 
os soldados tienen que batirse en condi-
ciones m u y desventajosas, pues corren 
peligro de ser derribados en t ier ra . 
L a paz por separado. 
Dicen de Viena, ref i r iéndose a informa-
ciones publicadas por la prensa rrancesa, 
que es falso que Aust r ia haya pensado, 
i l por u n momento, en hacer la paz por 
epara^o 'con AJemania. 
iLos per iód icos de Viena, al t ra tar del 
asunto, dicen que la mejor prueba de ello 
a constituyen la marcha y desarrollo de 
os actuales acontecimientos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De ísan Petersburgo transmiten el si-
uienie parte oficial, dado por el Gran 
uar ie l general del ejérci to ruso: 
«En Krevo, nuestra a r t i l l e r í a logró 
apagar los fuegos de la enemiga. 
Ayer fueron rechazados varios ataques 
en Samoka. 
A l Oeste del lago Sventa y Oeste de 
Tarnopol , varios ¡ reconocimientos de 
nuestras tropas nos hicieron alcanzar 
enlajas. 
En los d e m á s frentes nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
Barcos hundidos. 
-Comunican de -Londres que el vapor 
ng lés «Comodore» ha sido hundido por 
un submarino a l e m á n . 
Sólo uno de sus t r ipulantes logró s d-
varse. 
T a m b i é n el vapor norteamericano «To-
bruk», cargado de pe t ró leo , ha sido écha-
lo a pique entre Creta y Tr ípo l i . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
'«En Bélgica, nuestra a r t i l l e r í a impid ió 
la noche pasada que el enemigo recons-
truyera una defensa que destrozamos en 
la reg ión de Hedsas. 
A l Norte de Arras y al Oeste de la cota 
140, nuestros t iros de flanqueo paraliza-
ron el ataque que preparaba el enemigo, 
merced a. la explosión de una mina. 
Todo el d í a de ayer nuestra a r t i l l e r í a 
moles tó los trabajos del enemigo en Sa-
neaurin, región de Roye, que trataba de 
organizar nuevas defensas. 
En la Champagne continuamos progre-
sando a granadazos, h a b i é n d o s e apode-
rado nuestros soldados de algunas t r i n -
cheras a v á n z a d a s , donde' el enemigo ha-
")ía logrado introducirse ayer. 
En los alrededores de Saint Gouflee y 
Este de la loma, de Soaiain, nuestros sol-
dados c o n t i n ú a n dominando el ataque 
iniciado por los alemanes ayer, a la caí -
i a de la tarde. 
C o n t i n ú a t a m b i é n la lucha por la re-
cuperac ión de algunos elementos de t r i n -
chera en poder del enemigo. 
Ejérc i to de Oriente.—La' tarde del 5 los 
b ú l g a r o s atacaron la cabeza de puente 
de Demir-Kapon, sobre el Vardar, siendo 
totalmente rechazados. 
La m a ñ a n a del 6 ha reinado t r anqu i l i -
•'••íd en todo el frente.» 
E l último Consejo aliado. 
Comunican de P a r í s que hoy se cele-
bró la tercera ses ión del Consejo de gue-
rra aliado. 
Se guarda absoluta reserva acerca de 
:o tratado. 
Según noticias de la prensa berlinesa, 
^n el ú l t i m o Concejo fr-ancoinglés de Ca-
lais se t r a t ó extensamente de la s i t uac ión 
del e jé rc i to f r anco ing lés en Macedonia. 
En vista del curso amenazador de los 
acontecimientos, esas tropas han abando-
nado el arco de Vardar . 
T a m b i é n se discu t ió extensamente la 
si tuac ión de Grecia. 
L a ley de Garantías Italiana. 
Comunican de Roma que, durante la 
discusión dél presupuesto de cuMos en la 
Cámara, el ministro de Jueiicia, signor 
Orlando, decLaró que no e s t ab lece r í a n i n -
g ú n cambio en la i n t e r p r e t a c i ó n y aplica-
ción de la ley de g a r a n t í a s de 1870. 
Luego a g r e g ó que para I t a l i a era un 
timbre de glor ia la .libertad de que ha 
gozado di Vaticano en toda época, pue • 
si la diplomacia de los pa í s e s en guerra 
ha re t i rado del Vaticano su representa-
ción, lo ha hecho por su voluntad. 
Como prueba de su aserto citó el que 
se hayan podido verificar funerales por 
ca ídos de todos los beligerantes, y la ce-
lebrac ión del reciente Consistorio, ail que 
han acudido cardenales de p a í s e s ene-
migos de I t a l i a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to francé? a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«Re la t iva t r anqu i l idad de •ar t i l le r ía en 
Artois, Loos, Gibenchy y entre el Sómíne 
y el Oise y r e g i ó n de Fonquescourt.. 
En la Champagne, ante la ac t iv idad de 
nuestra a r t i l l e r í a , la enemiga contes tó 
con g ran violencia, c o m p r o b á n d o s e por 
nuestros aviadores la eficacia del t i ro . 
Lucha de granadais en las a l turas de 
Souain. 
E n la Argona y el Mosa, cerca de Be-
tancourt , d e s t r u í m o s un depósi to de ga-
ses asfixiantes. 
Uno de nuestros aviones d e s t r u y ó un 
aparato a l e m á n , a 300 metros de a l tura , 
merced al fuego de su ametral ladora. 
Sus dos r ipulantes cayeron en nuestras 
l íneas , cerca de Vil leroy.» 
Inminente ruptura. 
Comunican de Washington que vuelve 
a parecer inminente una rup tu ra diplo-
m á t i c a con Alenuania. 
'La notiicia del hundimiento de u n pe-
trolero norteamericano ha venido a ahon-
dar m á s la tirantez existente entre los 
Gabinetes de Ber l ín y Washington. 
Pedido de refuerzos. 
.Comunican de Capetown que el general 
Smi th ha tellegrafíado a Ja me t rópo l i , con-
siderando m u y urgente el env ío de nue-
vos refuerzos. 
Dicho jefe confía en que la c a m p a ñ a 
en el Afr ica Sur Occidental se lleve a tan 
feliz t é r m i n o como 'la emprendida en el 
Africa Orienta l . 
E l Papa, agradecido. 
Dicen de Roma que el Papa se mues-
t r a m u y agradecido a Alemania por las 
facilidades que ha dado a los prelados 
para poder asis t i r , al reciente Consisto-
rio. 
por su parte, la, prensa alemana elogia 
al iPontífice, recordando que el a ñ o pasa-
do lanzó la idea del armist ic io dé Nav i -
dad, rechazado por los franceses. 
Situación difícil. 
La prensa francesa dedica g ran espa-
cio en sus columnas al comentario de l a 
grave s i t u a c i ó n de lia fuerzas francoin-
glesas en Macedonia. 
«Le M a t í n » no oculta su pesimismo y 
juzga inminente el peligro a que se ven 
sometidos aquellos e jérc i tos . 
T a m b i é n la prensa francesa se Ocupa 
de las eventualidades que puedan surgi r 
con mot ivo de la sospechosa ac t i tud de 
Grecia. 
Violación de fronteras. 
Comunican de Carnarvon que u n aero-
plano a l e m á n , d e s p u é s de haber volado 
sobre Belfor t , cerca de la frontera suiza, 
t r a s p a s ó luego ésta , violando de este modo 
la neutra l idad. 
El hecho ha .causado g ran exci tac ión 
en Suiza, por ser y a r e p r o d u c c i ó n de 
otros anteriores. 
L a s i tuación en los Balkanes. 
Comunican de P a r í s que los b ú l g a r o s 
volvieron a atacar a los franceses en Var-
dar, siendo rechazados, d e s p u é s de expe-
r imentar grandes p é r d i d a s . 
E l paso de Cavador a Krivolac ha vuel-
to a quedar libre. 
L a toma de Ipek. 
Dicen de Londres que los austriacos se 
han apoderado de Ipek. 
La re t i rada servia tropieza ahora con 
grandes dificultades, pues los destaca-
mentos, b ú l g a r o s hosti l izan cruelmente a 
los fugitivos. 
E l deber de los mineros. 
Dicen de Londres que en un discurso 
que ha pronunciado el subsecretario del 
In te r ior ha recordado a los mineros que 
tienen el deber de asegurar el aprovisio-
namiento suficiente durante la guerra, sin 
preocuparse de las cuestiones accesorias 
de los contratos de trabajo. Cada hombre 
se debe a su pa í s , ha dicho el min is t ro , y 
ha a ñ a d i d o que junto con sus amigos del 
Panlamento se ha opuesto al servicio obli-
gatorio, peroc on la c o n d i c i ó n de que que-
de asegurada la existencia de un ejér-
cito suficiente. 
E l ferrocarril de Salónica. 
Telegramas de Atenas dan cuenta de 
que el Gobierno griego ha desmentido ro-
tundamente el que las autoridades griegas 
hayan dificultado el empleo del ferroca-
r r i l de S a l ó n i c a para el empleo del trans-
porte de las tropas aliadas. 
T a m b i é n se ha desmentido oficialmen-
te de que se hubieran dado ó r d e n e s a su 
director en ta l sentido. 
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Comprad los petits pois, marca france-




Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta a l 
P A S E O D E P E R E O A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas Colado V lavado de POPa blan-
se venden en el despacho de . 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surt ido en melones japoneses. 
Curan el peor resfriado las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
• Depositarios para Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f ic ia l . 
Preparados 
sin color ar-
X luis [spada, 22.-
N U E V O \# o 
C O M P U E S T O Y 
A R S E N I C A L /V6 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
La mejor agua de mesa. 
OYALTY Orar café restaurant SERVICIO A LA CAUTA 
Teléfono número 617. 
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Especialista en partos y 
enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
AIiAMEDA P R I M E R A . 10 v t? 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
Turrones y mazapanes. 
GOMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de las películas 
L A V I L L A M I S T E R I O S A 
(dos partes). 
«El Japón».—«Criminal venganza». 
«Jobard, modisto» y «Al borde del 
abismo». 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular. 
Preferencia, 0,20; general, 0,10. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toaPas» man-
g tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.i 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velascc y Comp. 
==== B1 a ii e a, 4 0 = = = 
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:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad.-Teléfono 33.-Santander :-: 
La Medicina y el PALMIL 
Santander, 25 de octubre de 1915. 
Señor don Venancio R. Jiménez. 
Santander. 
M i distinguido amigo: Tengo verdadera satisfacción al comuni-
carle que con su preparado P A L M I L , ha resuelto usted un verdade-
ro y difícil problema de terapéut ica infantil. 
Las muchas veces que he formulado el P A L M I L no sólo para 
niños, sino también para adultos en casos en que el aceite de ricino 
es insustituible, he observad que es admirablemente tolerado por 
su sabor y aroma agradable y, sobre todo, por su fluidez, sin que 
estas ventajas hayan modificado ni aminorado sus propiedades pur-
gantes. , , 
Sabe es su aicUisimo amigo y compailero, 
.Tose falacio-
T R I B U N A L E S 
Por ejercer una profesión 
sin título. 
Anteayer tuvo lugar la vista de la causa 
ins t ru ida en el Juzgado del Este, de esta 
capi tal , contra Manuela Arguelles Velar-
de, quien a t r i b u y é n d o s e l a cual idad de 
partera, o profesora en partos, y afirman-
do tenr t í tu lo para ejercer t a l profes ión , 
ha venido durante m á s de veinte a ñ o s 
ejerciendo dicha profes ión de partera, 
sin t í tu lo para ello. 
E l minister io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de usur-
p a c i ó n de t í tulo , del que cons ide ró autora 
a la procesada, y para quien p id ió se la 
impusiera la pena de un a ñ o y un d í a de 
p r i s i ó n correccional. 
El letrado seño r Quin tana l expuso que 
los "hechos no c o n s t i t u í a n delito, y que, 
en el peor de los casos, lo s e r í a de una fal-
ta, procediendo se absolviera a su defen-
dida. 
Razones de mora l idad obligaron a l T r i -
bunal a celebrar la vista a puerta ce-
rrada. 
Suspensión. 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d ía de 
anteayer, referente a causa seguida en 
el Juzgado'de Torrelavega contra Gerar-
do Bringas, fué suspendido por la no 
comparecencia de éste. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia en cau-
sa procedente del Juzgado del Oeste, con-
denando a Miguel Gut i é r rez Argumosa, 
como autor de' tres delitos de .hurto, a la 
pena de dos meses y un d í a de arresto 
mayor por cada uno. 
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Lista de s e ñ o r e s que han solicitado su 
ingreso como socios: 
Don Godofredo Ibáñez , don Paul ino 
V i l l a r , s eño re s Pereda y Lastra, don M i -
guel Garc ía , don J o a q u í n Mar t í nez Teje-
dor, s e ñ o r a v iuda de Uzcudum, don Fe-
derico F. S e d a ñ o , don Casimiro Rev i lK 
(padre), don Estanislao Campos, don Jo-
sé Gómez Vega, don Pablo Last ra Eter-
na, s eño re s A. Pardo y C o m p a ñ í a , seño-
res Royano Hermanos, don Nico lás de la 
Fuente, don Alejandro W ü n s c h , don 
Eduardo Sánchez , don Juan V i l l a r , don 
Sinforiano R ó d e n a s , don V a l e n t í n Abad, 
don José Cubillas, don Gabriel Conde y 
don Emi l io López Bisbal. 
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Del jyTixixicipio. 
L a eesión de hoy. 
.Además de los asuntos que quedaron 
sobre la mesa, en la ses ión que esta tar-
de debe celebrar el Ayuntamiento se dis-
co t i l á n los siguientes: 
Comis ión de Te lé fonos .—Cuentas de te-
léfonos del tercer tr imestre. 
Comis ión de H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n 
de fondos. 
Gomis ión de Obras.—Acta de recepción 
defáni t iva de la Avenida Reina Vic tor ia . 
Don Juan Camus, mi rador en vi l la 
J a u r e g u í z a r (Sardinero). 
Saneamiento y entresaca de arbolado 
en San Juan (pueblo de Monte). 
Cuentas. 
Comiisión de E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n 
de fondos. 
iComisáón de Policía .—iSociedad a n ó n i -
ma Santa L u c í a : traslado de la fábr ica 
de aceites desde Numancia a Doctor Ma-
drazo, 1. 
Don José Maestro: í d e m un horno de 
p a s t e l e r í a del 13 al 19 de la Flor ida . 
i n s t a l a c i ó n de u n farol en la Avenida 
de F. C a s t a ñ e d a . 
•Resoisiión del contrato de a u t o m ó v i l e s 
COTÍ don M . Castellanos. 
Proveer, por concurso, l a vacante de 
veedor munic ipa l . 
Idem de dos inspectores pecuarios. 
* * * 
Aunque no figura en el orden del d í a , 
por haberse ya redactado éste cuando la 
m a y o r í a de la Comis ión emit ió dictamen, 
t a m b i é n se d a r á cuenta, a l Ayuntamien-
t ode la reso luc ión r e c a í d a en el asunto 
del mercado del Este . 
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Del incendio del domingo. 
Entre los muchos vecinos perjudicados 
por e l incendio ocurrido el aomingo pa-
sado en l a calle de Méndez N ú ñ e z , Jo fué 
grandemente el propietario de l a fonda 
establecida en el 2.° piso de la casa sá-
niestrada, nuestro buen amigo don Faus-
i i n o Ga rc í a , a quien le cayó una gran 
cantidad de agua sobre el mobi l ia r io . 
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i t e r í 
En el sorteo celebrado por este Banco 
en el d ía de hoy, para a m o r t i z a c i ó n de 
c é d u l a s hipotecarias del 5 por 100, han 
resultado amortizadas las s e ñ a l a d a s con 
los n ú m e r o s siguientes: 
De 500 pesetas. 
N ú m e r o s 2.461 a 70, 10 cédu la s ; 3.381 a 
90, 10 i d . ; 8.211 a 20, 10 i d . ; 14.161 a 70, 10 
i d . ; 17.691 a 700, 10 i d . ; 21.821 a 30, 10 i d . ; 
25.241 a 50, 10 i d . ; 37.061 a 70, 10 i d . ; 39.811 
a 20, 10 i d . ; 44.421 a 30, 10 i d . ; 47.901 a 10, 
10 i d . ; 48.211 a 20, 10 i d . ; 56.421 a 30, 10 
i d . ; 58.881 a 90, 10 i d . : 58.991 a 59.000, 10 
id . ; 59.031 a 40, 10 id.—Total , 160 cédu la s . 
Las c é d u l a s amortizadas cuya nume-
rac ión " antecede, se r e e m b o l s a r á n a la 
par, con deducc ión de los derechos rea-
les correspondientes, desde el d í a 1 de 
marzo p r ó x i m o , en las oficinas del Banco 
en Madr id , paseo de Recoletos, n ú m e r o 
12, dejando de devengar intereses desde 
la misma fecha. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«P. de S a t r ú s t e g u i » , 
de Buenos Aires y escalas, con. 17 pasa-
j e ros y 350 toneladas de carga general. 
« M a r í a Clotilde» de Bilbao, con carga 
general. 
'«Chasna», de Cádiz, con sal para don 
Fernando Torcida Mier. 
«Cabo Menor» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Tanchin», para San 
Esteban de Bravia , en lastre. 
« S a n t a n d e r i n o » , para Habana y esca-
las, con 75 pasajeros y 75 toneladas de 
carga general. 
«Bangda l» , para Tyne-Dock, con m i -
neral. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , para Glasgow, con 
mineral . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Foz. 
« M a r í a Clotilde», en Luarca . 
« M a r í a del C a r m e n » , en Foz. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Vivero. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en. La C o r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
((Antonia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander. 
«Chasna» , en viaje a Santander. 
«Tenerife», en viaje a Santander.-
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Bilbao. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Lu i s Lacave» , en viaje a Bur-
deos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Cádiz . 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De El Ferrol—Suroeste fresco, mareja-
da del Noroeste, horizontes chubascosos. 
De Gi jón .—Var iab le , ventolina, mar 
llana, cubierto. 
Semáforo. 
Suroeste fresco, m a r rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,58 m. y 5,22 t. 
Bajamares: A las 11,18 m . y 11,45 n . 
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En los Campos de Sport. 
A las. tres de la tarde dió comienzo el 
part ido de ayer entre el «Str iven» y «La 
T ie r ruca» , v iéndose jugadas de verdade-
ro in te rés . 
C o n c l u y ó el par t ido ganando por fin el 
«Slr iven» por un tanto y cal i f icándose es-
te « team» como el pr imero hasta ahora. 
Con algo retraso, por falta de algunos 
jugadores del «Ariñ», da comienzo el par-
tido entre éste y el «Racing». Domina des-
de luego l a mayor parte del tiempo el 
«Racing»; pero la defensa del «Ariñ» es 
tan tenaz, que todos los esfuerzos del 
c a m p e ó n son i n ú t i l e s a conseguir n i n g ú n 
tanto, y concluye el par t ido con un em-
pate. L a tarde, m u y buena para juego, 
se pudo haber pasado bien si se hubie-
ran presentado los del «Ariñ» con sus 
uniformes, y en este sentido los capitanes 
de los Clubs deben ser m á s serios y exi-
g i r la pun tua l asistencia a la hora, con 
el equipo correspondiente a cada juga-
dor, evitando a l mismo tiempo que con-
cluyan los partidos a «bofetadas», como 
en la tarde de ayer. 
Gran partido para el domingo. 
Nos referimos a l ú l t i m o del domingo 
entre el «Rea l S a n t a n d e r » , con toda su 
plana mayor, en la que figuran T o m á s 
y Pepe A g ü e r o , Oria, Fi to , Alvarez y, en 
fin, lo que mejor sé califica de b a l o m p i é 
en Santander. L§. e l iminator ia la dispu-
t a r á n «La Un ión Athlé t ica» y el «Mag-
da l ena» . 
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SUCE80S_pE AYER 
Padre cruel. 
Ayer fué denunciado por ;la Guardia 
munic ipa l u n individuo que vive en la 
calle de P e ñ a s Redondas, por castigar 
cruelmente a un hi jo suyo de 18 a ñ o s , 
dando con ello lugar a un fuerte escán-
dalo. 
Escandalazo. 
•Entre dos famil ias que viven en la se-
gunda playa del Sardinero se a r m ó ayer 
por la tarde (da g ran m a r i m o r e n a » , a la 
que puso t é r m i n o la pronta i n t e rvenc ión 
del guard ia de servicio en aquellos luga-
res. 
Caballos espantados. 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer, a l 
pasar un t r a n v í a de la Red Santanderi-
na frente a ila casa n ú m e r o 19 de la calle 
de la Ribera, donde se hallaba parado u n ; 
coche de punto, se espantaron los caba- i 
líos de éste y entraron en el a n d é n , rom-
piendo un banco que existe frente a dicha 
casa. 
Vecindad modelo. 
Ayer se p resen tó en queja a la guard ia 
munic ipa l una vecina de la casa n ú m e r o 
5 de la calle de Tan t in , manifestando 
que las Vecinas de la misma casa afro-
j a n continuamlente las basuras a l patio 
de la casa, constituyendo un peligro para 
da salud publica. 
Marido cariñoso. 
A y e r se p resen tó en queja a la guard ia 
munic ipa l una mujer que vive en la ca-
lle de P e ñ a s Redondas, manifestando 
que su esposo, de 4-6 a ñ o s de edad, Ja veja 
de obra continuamente y ayer, a ¡as doce, 
la h a b í a produciido varias erosiones en el 
brazo izquierdo, de las que tuvo que ser 
asistida en la Casa de Socorro. 
Al agua, patos... 
A las seis de la tarde de ayer se a r r o j ó 
al agua, frente al muelle de Pasajeros, 
una mujer de 44 a ñ o s de edad, l lamada 
Amparo Renollos, domici'llada en la calh; 
de Ca lde rón . 
iPresenciada la c a í d a por' varios mar i -
neros que se hallaban en , las inmedia-
ciones de dicho muelle, fué sacada inme-
diatamente .del agua y a c o m p a ñ a d a des-
pués por un guard ia pa só a su domici l io . 
Según parece, la infeliz mujer tiene a l -
go perturbadas sus facultades mentales. 
Los-arriesgados marineros que sacaron 
del agua a Amparo Renolles, en u n ras-
go de modestia que es de alabar, se ne-
garon a faci l i ta r sus nombres. 
Amparo Renolles no sufr ió , afortuna-
flamente, m á s que el r emojón y el susto 
consiguientes. 
Casa de Socorro. 
Francisco Navezo, de tres a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión frontal . 
Baldomero Aln i l lo , de 12 a ñ o s , de una 
peciueña herida, contusa en la pierna iz-
quierda. 
E n c a r n a c i ó n Miguel , de cuatro a ñ o s , 
de una her ida contusa en la reg ión su-
perci l iar derecha. 
Jacoba Asunci. de 45 a ñ o s , de una he-
rida contusa en la m u ñ e c a izquierda. 
Emi l io López, , de 10 a ñ o s , de una he-
rida punzante en la cara dorsal de la ma-
no izquierda. 
Pedro Eibar, de 17 a ñ o s , de un ataque 
de alcoholismo. * . 
Clotilde López Aio , de ex t racc ión de 
una aguja en el dedo pulgar de la mano 
derecha.; y 
Jesusa Portos Zur i t a , de 18 a ñ o s , de 
dis tens ión de los ligamentos del pie de-
recho. 
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inspección J e _ Vigilancia. 
Robo de lana. 
U n joven de 14 a ñ o s p r e s e n t ó ayer 
una denuncia contra u n ma t r imon io que 
vive en su casa, por sospechar que sean 
autores de l a d e s a p a r i o i ó n de lana, en 
siete colchones, propiedad del denun-
ciante. 
E l ma t r imonio fué denunciado por la 
Pol ic ía gubernativa, y puestos los hechos 
en conocimiento del Juzgado de instruc-
ción del distr i to del Oeste. 
Denunciado. 
Por i n f r i n g i r la real orden de 17 de 
marzo de 1915, fué denunciada ayer por 
la Po l i c í a gubernativa una carguera. 
—iPor promover ujn fuerte escánda lo , 
en l a plaza de Velarde fué denunciado 
ayer, por la misma Pol ic ía , un indiv iduo 
dé 18 a ñ o s de edad. 
NOTICIAS SUELTAS 
«Mundo Gráfico».—Un n ú m e r o m u y i n -
teresante es el de esta semana del popu-
lar semanario m a d r i l e ñ o . 
Publica informaciones m u y completas 
de la C o n m e m o r a c ' ó n del cuarto Cente-
nar io de la muerte del Gran C a p i t á n , eíl 
Córdoba ; el estreno de «Sor iSimona», de 
P é r e z Galdós , en M a d r i d ; una fiesta sevi-
Ihina; el homenaje al g ran escritor López 
de S á a ; la muerte del s e ñ o r Méndez Ala-
nis, director general de Seguridad; notas 
gráf icas extranjeras; perspectivas y cos-
tumbres de T e t u á n ; notas de la actual i -
dad norteamericana; las grandes figuras 
de la guerra; paisajes pintorescos de Es-
p a ñ a ; la actualidad teatral en M a d r i d ; 
panoramas de la guerra, y otras m u y i n -
teresantes notas de la actual idad en pro-
vincias. 
E l n ú m e r o es verdaderamente admi ra -
ble por la cantidad de in fo rmac ión g r á -
fica que ofrece y por su a r t í s t i c a y bella 
p r e s e n t a c i ó n . 
SsotaiÉr y lo proicin. 
M i l páginas . -Datos completos para 
el Comercio, Industria, Profesiones y 
particulares. 
Antes de su publicación, 5 pesetas. 
Después de su publicación, 7,50. 
Para suscripciones, anuncios y de-
talles, 
FRANCISCO C A S T E L L O 
Hernán Cor t é s , número 8, entresuelo. 
Aniceto Porez. 
(Sucesor de Basave.) 
P I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta Casa sigue dando grat is a sus com-
pradores BONOS para la COCINA ECO-
NOMICAS 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales-
alcalinas Vichy-Hopitl ( es tómago, Vichy-
Celestins ( r íñones , Vichy-Grande-Grille 
(h ígado) . Son insus t i tu ib le» . 
La Universa 
Blanca, 19 4 
Santander. • 
- - Pídanse 
:: Primera casa 
en comestibles: 
c a t ó l o s ; o s * - -
E L C E J N T J R O 
DE » 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado cu comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t imos modelos. 
Unico depósito: C a m i s e r í a 
H E S P O R T 
SAN F R A N C I S C O , 1 1 . — T E L E F O N O 158. 
o r nCCCA caballero, para gabinete, con 
OL U L O L H asistencia o sin e l la ; sitio 
cént r ico . En esta A d m i n i s t r a c i ó n d a r á n 
razón . v 
Si, es posible que usted no conozca a ú n 
él SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS», t in to , 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de P E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Oei-tif reacio. 
Laboratorio Químico y Microg'-áfi-
co Municipal de Santander. Análisis 
cualitativo cuantitativo numero 7.200. 
E! que suscribe, certifica qii¿ 
la muestra de tintura depositnda 
con el número 7.200, denomina-
da «Extracto de cortezas verdes 
de nuez», puede emplearse para 
teñir el pelo sin peligro para la 
salud. 
Santander. 5 de junio de 1915.—El 
director. DOCTOR BRAÑOSA. 
De venta en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 8 de diciembre de 1915. 






Barómetro a 0o 753,3 
Temperatura al sol. . . . 17,0 
Idem a la s o m b r a . . ! 17,0 
Humedad relativa ' . 68 
Dirección del viento . . ! S O . 
Fuerza del viento ¡Ventolina Calma. 
Estado del cielo ' Cubierto. Cubierto. 
Fstado del mar ' Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol. 18,5, 
Idem ídem a la sombra, 18,5. 
Idem mínima. 13,7. 
Lluvia' en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0.0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 3,8. 
U D A N Z A S 
Kn vagones capilonés las efectúa la Agen 
ia l̂e Transpones Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
;tón que fuera de ella, háciendo los transía-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rahtizadoá todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
•nítrico? Esta Agencia los proporciona. 
Méndez N:ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (completa) .—«El buneno de 
Ciuzmán», « ¡Por pe t ene ras !» y «El amigo 
Melguiades o por l a boca muere el pez». 
A las diez y cuarto (extraordinaria).— 
«Maruxa» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco de la tarde 
ai once de la noche. 
Estreno de las pe l í cu l a s «La villa mis-
te r iosa» "(dos partes)7 «El Japón» , «Crimi-
nal \ienganza", « J o b a r d modis to» y «Al 
borde del ab i smo» . 
Desde las nueve, sección popular. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de l a tarde. 
Día popular. 
Colosal e s t r e n ó de la sensacional pe-
lícula, de 2.000 metros, en tres partes ti-
tulada «Bajo l a sombra de La corona». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Iimpmvta de E L P U E B L O CANTABRO 
C H O C O L A T E Y C A F E : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
m 3^ 
) a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
= = EN SASTRERIA 
presenta tal surtido de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una de las sastrerías más nom-
bradas 
L A V I L L A D E MADRID 
— - — P U E R T A L A 8IEKBA Y J U A N D E H E R R E R A 
E L M E R C A D O V I E J O 
se tira, pero en la calle de San Francisco se cede un local grande, con existencias o sin 
ellas. 
Informarán en esta Administración. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apara 
ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
ículos íotogrAficos gramófonos, biscos y 
itarlnas. 
gAIfl ?RAfíCI800( 17 
TV.áíonoa: 521 t i anda y 465 rtomlclllo. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decor i r 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H B J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 




Tos rebelde, bronquitis, asma, enfisema, 
catarros, pulmonías, etcétera. 
He a q u í los elementos integrales de tan maravillosas Pastillas: 
Trihid, Ti-em, Fenil, IVIetan̂  Oxisult; Ant. Bis. 
T. 13icl. en Sach y Escip. 
. Son una marav i l l a dentro de la T e r a p é u t i c a moderna, por lo que los m á s afa-
mados doctores del mundo las recetan siempre para las afecciones de las vias res-
piratorias , h a c i é n d o l e s sal ir siempre airosos de su cometido, por ser lo m á s mo-
derno, racional y científico. 
Son el consuelo infal ible para los que pasan las noches presa de aquella TOS 
RONCA que produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece que afilado cuchillo 
desgarra sus e n t r a ñ a s , CALMANDOLES A L MOMENTO. Hace cesar en el acto la 
terrible sofocación que crispa sus miembros de i r a imponente a l notar la falta 
de aire en sus BRONQUIOS Y PULMONES, produciendo estridentes silbidos, ha-
ciendo penetrar en ellos corriente impetuosa de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, d e s c o n g e s t i o n á n d o l a s y h a c i é n d o l a s expectorar. 
Evi tan los catarros y p u l m o n í a s y son el preventivo infal ible , acortando gra-
vemente sus convalecencias. 
1,50 pesetas caja en toda E s p a ñ a . Depósi to central: doctor G. Perreras, calle 
de Vilanova, 1, Barcelona. 
De venta en Santander! droguería de Pérez del Molino y Compañía y p r í n c i p a -
lee farmacia». 
Opiixión valiosa.! IV a incisa I>íaz. 
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
ri t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo de Araluce. 
Bilbao, octubre, 1911. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
mas operaciones de Banca. 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
muy económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicil io, y en los 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1.° 
Se vende toda cla^e de árboles frutales a precios mny 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . O O l f c T A D I — 
BSUOTO.—Ibarretolanda. 
CP V r M n P N muebles en buen uso. In-
O t WLl tüL l l f o r m a r á n en el hotel si-
tuado jun to a l del s e ñ o r Maura, en el 
Sardinero. 
Q I I Q T I T I I T n C y voluntarios se admi-
O U o l l l U i U O ten para servir en Afri-
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
io, procurador. Daoíz y Velarde, 31. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la ooblaclón. Servicio a la 
b&rtc y no" cvrbieríós. Servicio especial pa"1 
netJes, bo^aü y luncbs. Precios moaera 
dos. Habitacionas. 
C L A U D I O G O M E Z :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B DE RAGATAS —SANTANDER 
PRIMERA CABA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
ps?Pü?U»U^9TO':- M U E L L E . NÜtéERO 28 
L A I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi ^ p J ^ n r o -
(^,80... C » , enteramente en disposición de na^c ^ ̂  
vechar la economía de un gran puñado ^e.aur pedir-
<'mamás de las señor i tas pedidas» o <<rróxim de sala o 
se», cuando necesiten un juego de S8^1"6 ¡ n0 o iina 
de comedor, una máquina de coser, un pía cabai!e-
mportante factura de mercería, un traje Pa onfección 
ro de género superior en corte, forros y 
fina a medida. 
S i f r w c o , 1í y lealtoil, 2-rrtlctorlt, 
debajo de! antiguo hotel Viuda de Radón, hoy Keuw 
SEGUN LOS ARTIGOLOS Q0£ SE DESEEN c ^ P d R f nCgaI 
Magníficos armarios con luna de primera, 
a menos de 17 D U R O S . 
Mesgfi de noche, desde 4,50. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-sioiones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona^ 
D 6 P Í1 c l t O T Í O b 611G Z 8 . nTfam îmlSSí̂ por̂ er 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
nr Ín1"l lFPI \A/¡r»"l"OV- Supera a las tinturas del país y 
t i i i L . U 4 i c i V V l I l L d del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de.fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España: 5 pesetas. 
P p l J-fpv»/-"v h p l l p ^ o Retamos a los demás productos similares 
i K j A - ' V ^ I I C ^ C a . . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada K s t ó 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y tres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las ninas 
pueden usarlas. - Eh España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í n^ión Hí^llí^^ (para el cutis) Con perfume natu-
J L i L Í U H J n U t ; i l t 5Z .Cl rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum Tías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
yrapi l i i ir a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, sa ldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
"V al"barxera 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cóinodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, numero 35. —Teléfono, 335.-Santander 
imprenta y En- T I MTIÍTIT)!/' I ' CALLE ml CÜB0' m m 2' 
cnadei-nación : : l i l i i f l i i l i j l V 1 l l - Santandei- -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: W x :-: 
- Ir^l'Olltitllíl y ê mei'o - - - -
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El d í a 19 de diciembre, s a l d r á de San tander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con Iransbordu. 
en Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DO. 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de rtepem 
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana « 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO c'e impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 31 dé diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
co pesetas, incluso los imnnestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i l v i t l e la 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g-u.1 
Su capitán D. E . Aparado. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevitíeo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de La de tercera rtoscien 
tas treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. r .^ 
Para más informes dirigirse a sus conblgnatarios en Santander, sef ores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38. reléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ~ 
LINEA DE EUFi^OS ABRÍc« 
Servicio mensuaJ, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
Para Santa Cruz de Teneri íe , Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje( de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 8b i 
<te Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racru/ el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MSIIOO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17: de Santander el 19, d« Gijón el 20 
? de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 1P 
"ábana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, safiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
I de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
de la Palma Puerto Rico Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guavra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
D'ro. Puerto Barrio- Cartagena de Indias, Maracalbo, Coro, Cumaná , Carúpano. T > ! 
Wdad y puertos del Pac í l co . 
LINEA DE FILIPINAS 
. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
fla. Vigo Lisboa Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatrr 
A r c ó l e s o sea' 6 de enero 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
23 de junio 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
l 10 de diciembre: para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
'Jdas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, BO 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio. 13 de julio, 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de oc 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas ínterme 
?tos, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
^ la india. Java. Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
Cádiz el 7 para Tánger , Casablanca, Maiagán . Las Palmas, Santa Cruz d J Tenerito. 
santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo P! », haciendo les «sc&las de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viai» dp Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
« Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de L a Coru 
el U ; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro. Santos. 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
Para Montevideo. Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vieo, La Corufia, Gijón, 
^ntander y Bilbao 
i admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
Qís da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
^ Estos vapore^ 
jaénes la Compafiía l  aloja iento uy co oao  irato es erado, co o á acredi 
,ado en su dilaiado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hllog. 
. T a m b i é n se admita carga j it expiden paiajes para todos loi puwto» del m m ñ 
,w*1Í!OI por U n t t t lügolítfe*. 
Droguería. Plaza de las Escuelas. Perfumería 
P E R E Z DEL MOLINO V COMP. 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s . 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
IPi -ec io d e l a c a j i t a : O ^ T r > . 
De venta en farmacias y droguerías — 
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
fí.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
EMPLA perfóraups ¿nnen-canos J e tieltro 
carnada del l/K. W ÍNTER 
Los emplastos k fieliro rojo de Hhier 
C U R A N los catarros pecho y bronquitis 
Los amplastos de fiEltro rojo de Winter 
C U R A N los dolores de 1c á ou.ln óbes 
Los emplastes de fípitro r jo de Winter 
C U R A N reumatismos y dolore del costado. 
ns emplastos ¿efK ' -i üjfl de Winter 
C U R A N los dolores de espada, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago ciática y otros dolores d* 
este género 
Mocüc cuidado con las Imitaciones 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción reneración de todas clases .—ReDaradón de automóviles. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido pot MU oompañ las de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de! 
Lucipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otrat 
í p ^ e s a s de ferrocariles . '/anvlas a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
ir, Compañía Trsisp.tl'ntlca : otras Empresas de navegación nacionales y extranjerat-
"eclarados &imilare¿ u. CitáJ.t por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de apor.—Meacdos para íragaas.—Agiomeradoa.—Cok para usos tn • 
lúrgicos y domóstiooo 
Háganse los pedidui a i& 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón opete. A" !-
so X I I . 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y ^ ; 
LES, agentes de la tSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafee! Toral. 
Para otrot informes y precios dirigirse a /as oficinas de ia 
Sociedad ííullera Española.—B A R C E 1̂  O TV J k 
T O M A G 
Los QW sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina»» s es porque desconocen las 
Maravillosas curaciones que se 
consiguen coa d aso del 
tea 
La funeraria de HO^Gft 
RepresentaHte: MAMÜEL BLANCO, Bnrgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los^servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE — 
Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es ei mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que gvita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb íá presidir sk-mpre todo bu«n toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á a 
vir tudes que t an justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 j 3,50 pesetas. L a etiqueta iodica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
IPlacas ele cemento y amianto pai*a eiil>iei*-
tas9 einbonos, cielo - i*asos, zócalos, revestí 
mifentos intei*ioi'«'í-i ¿le. j>ai-<linmedas, etc., 
etcétera. 
AIJÍ l i a jT cartones-enero para cnbiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hi jo 
C ^ J L L E Ü E O ^ V O I Z . - T J E r ^ E l ^ O T V O T X S H 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
flnisosa - §• - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- ® • a * 
t Beneclicio • carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
. , . . , . Q) S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
)a el bicarbonato en todos sus usos . - ^ C0S( bronquitis y debilidad gene ra l . -
Caja: 0,50 pesetas. 9 Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11 . -MADRID. , . : 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ul eración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
F r a s e o , c é n t i m o s . 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO y farmacias. —En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para, señoras, caballeros y niños 
L.A. SOLI 
Calle de la Blanca, nnm. P.—Santander 
